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Abstract – Information about taxes is one thing that is very interesting and often 
confusing, and not infrequently raises a question mark about the nominal amount deducted 
against taxable income of the principal. Starting from the frequent questions and confusion in 
the calculation of income tax on eating the need for an information system that accommodates 
daat in fulfillment of such information. Application Information System Tax Calculation (Tax 
Calculator) Using Web Based Jquery PHP & Mysql on this research project is expected to 
facilitate and provide a deeper understanding of the framework of the tax. This information 
system created a Web-based course in the designation in order to ease access to and 
development of web-based systems are getting easier. And using Jquery library that can process 
data client side that are expected to process the personal data each - each user is indifidual in 
the browser or each computer devices. 
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Abstrak – Informasi seputar pemotongan atau pengurangan penghasilan kena pajak 
merupakan salah satu hal yang sangat menarik dan seringkali membingungkan serta tidak jarang 
menimbulkan sebuah tanda tanya tentang bersaran nominal yang dikurangkan terhadap pokok 
penghasilan kena pajak tersebut. Berawal dari seringnya pertanyaan serta kebingungan dalam 
penghitungan pajak terhadap penghasilan makan perlu adanya sebuah sistem informasi yang 
daat mengakomodir dalam pemenuhan kebutuhan mengenai informasi tersebut.Aplikasi Sistem 
Informasi Penghitungan Pajak (Kalkulator Pajak) Berbasis Web Menggunakan Jquery PHP & 
Mysql pada proyek penelitian ini diharapkan mempermudah dan dapat memberikan pemahaman 
yang lebih dalam rangka penghitungan pajaknya. Sistem informasi ini dibuat berbasis Web 
tentunya di peruntukkan dalam rangka kemudahan akses dan berkembangnya sistem berbasis 
web yang semakin mudah. Serta menggunakan library Jquery yang dapat mengolah data secara 
client side sehingga diharapkan mampu mengolah data personal masing – masing pengguna 
secara indifidual dalam browser atau perangkat komputer masing –masing.  
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PENDAHULUAN  
Pemotongan penghasilan kena pajak 
merupakan salah satu hal yang sangat 
mengganggu ataupun kurang mengenakkan, 
terutama kurangnya informasi mengenai cara 
penghitungan yang tepat terhadap jumlah 
nominal pemotongan tersebut[1]. Dengan 
banyaknya pertanyaan dan kurangnya 
informasi tentang tatacara penghitungan 
pajak tersebut maka diperlukan sebuah 
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aplikasi sistem informasi[2] yang dapat 
memberikan informasi yang komprehensif 
mengenai tatacara penghitungan pajak 
penghasilan (PPh) di lingkungan Universitas 
PGRI Semarang dengan menggunakan 
aplikasi berbasis web[3]. Dengan adanya dan 
kemudahan mengakses aplikasi ini 
diharapkan mampu memberikan gambaran 
beserta simulasi perhitungan pajak 
penghasilan untuk masing – masing pegawai. 
Masing – masing pegawai dapat memberikan 
nilai inputan dengan besaran yang berbeda – 
beda untuk dapat mendapatkan penghitungan 
simulasi besaran potongan pajak penghasilan 
yang akan di bebankan atau akan di potong 
dari jumlah penghasilan yang 
bersangkutan[4]. Dengan aplikasi ini 
diharapkan mengurangi atau meniadakan 
kebingungan dan kecurigaan terhadap 
besaranpemotongan pajak penghasilan (PPh) 
sesuai dengan peraturan perpajakan yang  
berlaku[5]. Penelitian ini sesuai dengan 
program kerja Badan Pengembangan 
Teknologi Informasi Universitas PGRI 
Semarang dalam rangka mengembangkan 
sistem informasi guna memberikan 
pelayanan yang dibutuhkan oleh pegawai dan 
karyawan serta berkoordinasi dan 
bekerjasama dengan tenaga kerja bagian 
keuangan (BAUK) dalam membangun sistem 




Tujuan penelitian ini adalah :  
1. Membuat desain basis data dan 
informasi yang dapat digunakan untuk 
menghitung pajak penghasilan (PPh)[7]. 
2. Menerapkan teknologi aplikasi berbasis 
web dalam rangka membangun system 
online yang dapat terakses secara multi 
platform[8]. 
 
METODE PENELITIAN  
Sistem informasi penghitungan pajak 
penghasilan berbasais web ini dilakasanakan 
di UPGRIS dengan pengguna adalah dosen 
dan karyawan di lingkungan UPGRIS[9].  
Desain penelitian dalam penelitian 
ini adalah Re-search and Development 
(R&D) atau Penelitian dan Pengembangan 
[3]. Research and Development adalah 
penelitian yang bertujuan mengembangkan 
produk sehingga produk tersebut mempunyai 
kualitas yang lebih tinggi[10]. Dalam 
penelitian ini akan dil- akukan proses 
merancang sistem informasi yang dapat 
menghitung jumlah pajak penghasilan secara 




1. Perancangan Basis Data 






id int(5) No 
 
npp varchar(50) Yes 
 
npwp varchar(50) Yes 
 
nama varchar(255) Yes 
 
pass varchar(255) Yes 
 





pict varchar(255) Yes 
 
tgllahir date Yes 
 
pangkat varchar(255) Yes 
 
bagian varchar(255) Yes 
 
masuk year(4) Yes 
 
masa int(5) Yes 
 










id int(11) No 
 
npp int(9) Yes 
 
nama varchar(100) Yes 
 
gpok int(8) Yes 0 
beras int(8) Yes 0 
jabatan int(8) Yes 0 
keluarga int(8) Yes 0 
insentif int(8) Yes 0 
hadir int(8) Yes 0 
transport int(8) Yes 0 
bruto int(8) Yes 0 
koperasi int(8) Yes 0 
iuranpgri int(8) Yes 0 
daspenpgri int(8) Yes 0 
dplk int(8) Yes 0 
btn int(8) Yes 0 
jateng int(8) Yes 0 
tekad int(8) Yes 0 
bukes int(8) Yes 0 
kosera int(8) Yes 0 
bpjs int(8) Yes 0 
kpr int(8) Yes 0 
pajak int(8) Yes 0 
jpot int(8) Yes 0 
neto int(8) Yes 0 
bulan int(2) Yes 
 
tahun year(4) Yes 
 
file varchar(255) Yes 
 











id int(11) No 
 
npp varchar(9) Yes 
 
nama varchar(100) Yes 
 
npwp int(8) No 
 
jkel int(8) No 
 
stts int(8) No 
 
jbt int(8) No 
 
a_gaji int(8) No 
 
a_beras int(8) No 
 
a_struk int(8) No 
 
a_jaum int(8) No 
 
a_istri int(8) No 
 
a_thr int(8) No 
 
a_inst int(8) No 
 
a_1thn int(8) No 
 
b_jabt int(8) No 
 
b_dplk int(8) No 
 
b_jml int(8) No 
 
c_n1thn int(8) No 
 
c_ptkp int(8) No 
 
c_pkp int(8) No 
 
c_1thn int(8) No 
 
c_1bln int(8) No 
 
 






id int(11) No 
 
npp varchar(9) Yes 
 
nama varchar(100) Yes 
 
npwp int(8) No 
 
kelamin int(8) No 
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stts int(8) No 
 
gpok int(8) No 
 
beras int(8) No 
 
kelg int(8) No 
 
khusus int(8) No 
 
bruto int(8) No 
 
bonus int(8) No 
 
jml int(8) No 
 
pzakat int(8) No 
 
pjbt int(8) No 
 
pdplk int(8) No 
 
pdaspen int(8) No 
 
pjml int(8) No 
 
ph1bl int(8) No 
 
ph1thn int(8) No 
 
ptkp int(8) No 
 
pkp int(8) No 
 
pphthn int(8) No 
 
pphbln int(8) No 
 
bln int(2) Yes 
 
thn year(4) Yes 
 
 






id int(11) No 
 
npp varchar(9) Yes 
 
nama varchar(100) Yes 
 
jan int(8) No 
 
feb int(8) No 
 
mar int(8) No 
 
apr int(8) No 
 
mei int(8) No 
 
jun int(8) No 
 
jul int(8) No 
 
agus int(8) No 
 
sept int(8) No 
 
okt int(8) No 
 
nov int(8) No 
 
des int(8) No 
 
thn year(4) Yes 
 
 






id int(5) No 
 
npp int(9) Yes 
 
nama varchar(255) Yes 
 
jan int(10) Yes 
 
feb int(10) Yes 
 
mar int(10) Yes 
 
apr int(10) Yes 
 
mei int(10) Yes 
 
jun int(10) Yes 
 
jul int(10) Yes 
 
agust int(10) Yes 
 
sep int(10) Yes 
 
okt int(10) Yes 
 
nov int(10) Yes 
 
des int(10) Yes 
 
jumlah int(10) Yes 
 
thn year(4) Yes 
 
 






id int(5) No 
 
file varchar(100) Yes 
 
type varchar(100) Yes 
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tgl datetime Yes 
 
adm varchar(255) Yes 
 
ket varchar(255) Yes 
 
 






id int(10) No 
 
parent_id int(10) Yes 0 
lang_init varchar(30) Yes 
 
model varchar(40) Yes 
 
initial varchar(30) Yes 
 














urutan int(4) Yes 
 
mode varchar(120) Yes none 
img varchar(120) Yes 
 















2. Desain UML 
a. Activity Diagram 
 
Gambar 1 activity diagram 
 
b. Use case Diagram umum 
 
Gambar 2 use case diagram 
 
3. Desain Input dan Output 
a. Desain Halaman Form Login 
 
 
Gambar 3 Form Login  
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b. Desain Dasboard 
 
Gambar 4 Halaman Dasboard 
 
c. Desain Menu Samping 
- Menu pegawai dan Admin 
 








d. Desain Grafik Gaji 
 
Gambar 6 grafik data gaji 
 
e. Desain Detail Gaji 
 
Gambar 7 tampilan detail gaji 
 
f. Desain Kalkulator Pajak 
 
Gambar 8 tampilan kalkulator pajak 
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KESIMPULAN 
Rancang Bangun Sistem Informasi 
Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) 
Pegawai UPGRIS Berbasis Web dapat 
berjalan dengan baik dan seluruh pegawai 
baik dosen dan karyawan dapat mengakses 
sistem informasi ini secara online degan 
bantuan internet serta sistem ini mampu 
berfungsi untuk memberikan informasi yang 
berupa simulasi jumlah besaran nilai rupiah 
yang di bebankan ke  pada pegawai UPGRIS   
berdasarkan beberapa kriteria standar yang 
ada dalam komponen penyusun pajak 
penghasilan (PPh). 
Sehubungan dengan penelitian ini 
yang menggunakan metode research and 
development maka masih perlu banyak 
pengembangan sistem untuk dapat erintegrasi 
satu sama lain dengan pengembangan 
terpadu agar dapat memberikan informasi 
yang komprehensif. 
Aplikasi pengitungan pajak berbasis 
web dengan memanfaatkan teknologi 
Apache, PHP ,MySql dan library Jquery   
mampu memberikan simulasi dalam bentuk 
form yang dapat diakses dimanapun 
kapanpun serta oleh siapapun menggunakan 
webbrowserdengan batasan user dan 
password yang harus di isikan pada awal 
penggunaan sistem ini. 
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